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ABSTRACT





	Koleksi larva Chrysomya bezziana dan kasus myiasis di Aceh besar dilakukan di Sibreh, Simpang Tiga, Suka Makmur, Ingin Jaya.
Tujuan studi ini adalah untuk membuat peta genetik populasi Chrysomya bezziana di Indonesia dan untuk mengetahui dinamika
kasus myiasis di peternakan rakyat di daerah kabupaten Aceh Besar. Pemantauan kasus myiasis pada peternakan rakyat dilakukan
selama 2 bulan dan bekerjasama dengan pos-pos Kesehatan Hewan Dinas Peternakan di enam kecamatan di kabupaten Aceh Besar.
Hasil studi menunjukkan bahwa banyak pengobatan dilapangan yang telah dilakukan pada ternak yang terinfeksi myiasis
dinyatakan sembuh. Penyebab utama penyakit myiasis di Aceh adalah larva Chrysomya bezziana. Dari kasus yang di dapat bahwa
sapi yang terinfeksi di lapangan memperlihatkan daerah permukaan tubuh yang terinfeksi myiasis ini adalah daerah kepala, muka,
sekitar moncong, dilipatan kuping, bagian leher, paha, vulva, kelenjar mamae dan kuku kaki. Penyakit myiasis ini menyerang
semua ternak jantan dan betina pada semua umur. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa, pencegahan myiasis harus
meminimalisir kontak langsung dengan vector, kebersihan ternak dan bahan baku pembuatan kandang yang digunakan harus
meminimalisir terjadinya luka pada ternak.
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